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Philostratus. Apollonius of Tyana I-II.
Cambridge (MA), Harvard
University Press, 2005, 423 et 440 p.
(Loeb Classical Library 16-17)
Christelle Jullien
1 Il  s’agit  d’une  nouvelle  traduction  de  la  Vie  d’Apollonius  de  Tyane,  composée  par  le
philosophe Philostrate dans les premières décennies du IIIe s. Le texte est précédé d’une
introduction précise (pp.  1-27)  et  comporte des notes explicatives de certains termes
(celui d’“Assyrien” par exemple) ainsi qu’un index des noms propres.
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